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SOMMARIO
 
Sulle opere toscane di Masaccio assai grande era I’influenza artistica esercitata dall’arte medioevale pisana,
e soprattutto dalla tomba di Arrigo VII di Tino di Camaino.E tale caratteristica era gia?consistente nel 1425
 
alle due opere di collaborazione tra Masaccio e Masolino, cioe?al Trittico Carnesecchi ed alla Sant’Anna
 
Metterza degli Uffizi. Cioe?,gia?prima del suo soggiorno pisano del 1426,durato un anno,per eseguire il
 
Polittico di Pisa. Con quel Polittico e dopo,come conseguenza naturale di questo lungo soggiorno pisano,
ad ogni lavoro fiorentino di Masaccio esercito? grande influenza I’arte medioevale pisana. Ma perche? la
 
tendenza di accostarsi all’arte pisana di Masaccio gia?manifestava tanto nel 1425? Per trovare la risposta a tale
 
domanda,ho ipotizzato un viaggio a Pisa intrapreso dai due artisti nel 1424,in concomitanza con la probabile
 
visita di Masaccio fatta al compaesano Masolino allora ingaggiato ad affrescare nelle chiese di Empoli.
Di recente ho scoperto presso una collezione privata una tavola quadrata recante la forma di una finestra
 
rotonda e nell’interno del tondo raffigurante“Cristo al Sepolcro”. Sullo sfondo di Cristo morto,la croce di
 
legno e i vari oggetti di Passione sono raffigurati. L’effetto di luce e di ombra e? gia? rinascimentale,
sottolineando la fonte di luce che proviene dall’esterno della finestra e dalla sinistra,risaltando la tridimen-
sionalita?del corpo di Cristo. Le ombre sia della scala che della lancia appoggiate sulla croce fanno gli effetti
 
realistici. Anche dal punto di vista della prospettiva I’opera e?gia?pienamente rinascimentale. Per esempio
 
si nota di un’accorgimento preciso per rappresentare in profondita? la parte bassa dell’apertura di finestra
 
rotonda. L’espressione del volto inclinato di Cristo e?reale e spiritualmente profonda. Queste osservazioni
 
mi fanno pensare circa la possibilita? che si tratti dell’opera finora sconosciuta di Masaccio. L’opera di
 
Masaccio di questo soggetto non e?nota ancora. Ma presso il Trittico Carnesecchi del 1425, il Cristo al
 
Sepolcro come l’eventuale soggetto di predella,situata sotto il pannello centrale raffigurante la Madonna col
 
Bambino, penso che sia abbastanza immaginabile. Perche?la Madonna lı?raffigurata da Masolino non si
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 sedeva sul vero trono, ma si sedeva senza monumentale spalliera quasi come la Madonna dell’Umilta? al
 
proscenio dell’altare di sacrificio. Si sa che Paolo Uccello dipinse sopra il Trittico Carnesecchi gli affreschi
 
raffiguranti Annunnciazione e Quattro Evangelisti. Cosı?nell’insieme della Cappella Carnesecchi di Santa
 
Maria Maggiore a Firenze, ricchi erano i riflessi artistici di vari piani della tomba di Arrigo VII. Ora
 
riconoscendo per la predella centrale del Trittico Carnesecchi il tema del Cristo al Sepolcro, ancora piu?
concreta diverra?I’impressione di riflettere lo schema monumentale di detta tomba imperiale composta da vari
 
strati svrapposti. Infatti a Pisa al primo strato veniva la parte direi nucleare della tomba,con il sarcofago e
 
con la figura giacente,considerata come la tomba di Cristo. Al secondo piano veniva il gruppo dell’imper-
atore assiso con le figure stanti dei cortigiani,il che corrisponderebbe a Firenze al gruppo della Madonna col
 
bambino e le figure stanti di San Giuliano e di Santa Caterina. A Pisa sopra il secondo strato veniva il
 
gruppo dell’Annunciazione ed a Firenze veniva lo stesso soggetto affrescato da Paolo Uccello. La forma di
 
finestra con l’apertura rotonda raffigurata nella nostra piccola tavola sembra sia costruita con mattoni o con
 
i marmi ben sagomati,ma tale aspetto penso si rispecchi piuttosto fedelmente la visione frontale della nicchia
 
conferita al primo strato della tomba imperiale pisana, coperta da volta a botte e dentro, accogliente il
 
sarcofago e la figura giacente. Se la nostra predella si e?collocata a sinistra della predella destra del Trittico
 
Carnesecchi,e cioe?a sinistra di quella del Museo Horn di Firenze,la sua altezza di 25.5cm,corrisponde piu?
o meno a 24cm,di quella del Museo Horn.La scena dei genitori uccisi della predella Horn e?dominata dal buio
 
della camera e ci da?quasi l’impressione di una tomba,il che corrisponde anche al buio che domina lo sfondo
 
del sepolcro di Cristo.
Ad ogni modo penso che la piccola tavola ora scoperta facesse almeno una volta parte importante del
 
Trittico Carnesecchi funzionando come predella centrale di prima versione prima di essere sostituita da quella
 
raffigurante La Nativita?di Gesu?la cui presenza fu testimoniata da Vasari.
Da questa nuova situazione di conoscenze circa il Trittico Carnesecchi,mi viene una necessita?di studiare
 
con maggior attenzione i fatti masacceschi intorno al 1425,e in modo particolare la Madonna dell’Umilta?del
 
Museo di Washington finora non analizzato da me. Sia la predella raffigurante Cristo al Sepolcro che la
 
Madonna dell’Umilta?di Washington penso che rappresentino casi tipici degli influssi della tomba imperiale
 
pisana presi da Masaccio gia?prima della sua trasferta a Pisa.
Alla parte finale di questo scritto dedicato a chiarificare vari aspetti importanti di queste due opere,
analizzo le attivita?di Andrea di Giusto,gia?collaboratore di Masaccio a Pisa,come casi tipici di riflessi artistici
 
esercitati da queste due opere masaccesche e anche dalla tomba di Arrigo VII. E soprattutto sottolineo
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